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KOETUS 
Candy TC Microfilter 5.10 -astianpesukone kokeiltiin vuonna 1986. 
Koetusmenetelmä oli standardin SFS 4143 mukainen. Sen lisäksi 
mitattiin pesu-, huuhtelu- ja kuivausvaiheiden lämpötilat. Ääni 
mitattiin tutkimuslaitoksen keittiöti1assa koneen ollessa vapaas-
ti sijoitettuna ja IEC-mittauskaapissa, joka vastaa kalusteisiin 
sijoitusta. Mittaus tehtiin 0,5 metrin etäisyydeltä koneen 
edestä. 
Koetuksessa mitattin koneeseen samanaikaisesti sopivat suurin 
lautanen ja lasi, luukun avaamiseen ja sulkemiseen tazyiftava 
voima sekä täysien astiakorien sisään työntämigeen ja ulos 
vetämiseen tarvittava voima. 
Taloudellisuustarkastelussa laskettiin peruskustannukset teoreet-
tisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaavaksi. Vuotuiset kustan-
nukset laskettiin olettaen konetta käytettävän kerran vuorokau-
dessa, joka vastaa 4-5 henkilön talouden astianpesukoneen käyt-
tötarvetta. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot 
ovat valmistajan ilmoittamia. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Koneen sisävaippa on ruostumatontå terästä. Kone voidaan liittää 
joko lämpimän tai kylmän veden johtoon. Koneeseen ei suositella 
johdettavaksi vettä, jonka lämpötila on yli 60°C. Vesiliitännässä 
ja viemäröinnissä on noudatettava paikallisen vesilaitoksen 
määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitoksen hyväksyntä koneiden 
liittämiseksi vesijohtoverkostoon määräehdoin ilman takaisin-
virtauksen varolaitteita mainitaan taulukossa 1. 
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Candy TC Hicrofilter 5.10 -astianpesukoneenperusohjelmaan kuuluu 
alkuhuuhtelu, pesu, kolme huuhtelua ja kuivaus. Erilaisia pesu-
ohjelmia koneessa on 3. 
Viimeiseen huuhteluveteen'tulevan huuhteluaineen määrä On mää-
dettävisSä. 
Koneeseen samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja korkein lasi 
esitetään taulukossa 4. Lautasten muodosta riippuen niiden tilan-
tarve saattaa vaihdella. Koneen ruokailuvälinekorissa ei ole 
kahvaa, joka on saatavana lisävarusteena. 
ARVOSTELU 
Koneen perusohjelman veden- ja sähkönkulutus ja kokonaisaika 
esitetään taulukossa 2. Vertailuryhmänä ovat 13 viimeksi kokeissa 
olleen koneen tulokset. Kylmän veden lämpötila kokeissa oli 
20°C. Eri koneilla saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään. 
Käytännössä kylmän veden lämpötila vaihtelee eri talouksissa ja 
eri vuodenaikoina. Veden kylmetessä sähköenergian kulutus kasvaa 
0,1-0,2 kWh kutakin 50C lämpötilan muutosta kohti. Vastaavasti 
pesUaika pitenee 3-5 minuuttia. 
Äänimitausten tulokset ja arvostelu esitetään taulukossa 3. 
Taulukkoon liittyvässä arvosteluasteikossa arvosanoja määrättä-
essä otetaan huomioon desibeli (A) -asteikolla ja desibeli (C) 
-asteikolla mitattujen lukemien summa. 
Luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman mittaustu-
lokset esitetään taulukossa 4, samoin täysien astiakorien sisään 
työntämiseen ja ulos vetämiseen tarvittava voima. Voiman tarpee-
seen perustuva arvosteluasteikko on esitetty taulukon 4 yhtey-
dessä. 
Pesu- ja kuivumistulokset ja niiden arvosteluasteikot esitetään 
taulukossa 5. Kuivumistuloksen Merkitys on pieni kotioloissa, 
jolloin luukku voidaan avata ja astiat jättää koneeseen kuivu-
maan. 
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Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. Tämä 
teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuustarkastelu 
osoittaa koneellisen astianpesun maksavan 4-5 henkilön taloudessa 
1000-1200 markkaa vuodessa. Näissä laskelmissa peruskustannuksina 
on otettu huomioon vain koneen hankintahinta. Käytänössä tähän 
on lisättävä asennuskustannukset ellei astianpesukoneen vaatimia 
vesi- ja sähköliitäntöjä ole valmiina. Veden ja sähkön kustan-
nukset perustuvat taulukossa 2 esitettyihin kulutuslukuihin ja 
taulukossa 6 ilmoitettuihin hintoihin. 
Taulukko 1. 	Teknisiä tietoja valmistajan ilmoituksen mukaan 
Astianpesukone 	 Cary 
microfilter 5.10 
Korkeus 	 MM 	820-850 
Leveys MM 	596-600 
lärmaitysvastuksen teho 	W 	1800 
Liitäntäteho 	 W 	2050 
Tarvittava sulake 	A 	10 
Tarvittava vesijohto- 
verkoston paine 	kPa 	50-800 
Helsingin kaupungin vesi-
laitoksen hyväksymislausunto 
=nero 	 961 
vuosi 1985 
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Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsi-
tysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusse-
lostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista 
eikä kirjallisesti esittää Ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1986 
